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IILITIXÉMFKIAL 
E L A P R O V I N C I A D I L S O N 
lUlltltniUlI • — Incervcaclón de toadot 
it la EMputacian ProWactal.—Teléfono 1700 
tap. de la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Jueves 1 de Marzo de 19o7 
Na se publica loa domingos ni dial tcitivoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 peseta!. 
Idem atrasado) 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
16 por 100 para amortización de empréstitos 
ADHSTRAM CENTRAL 
Hioisterlo de j a Gobernacíiin 
Dirección General de AdmiBlsIraciAn 
letal 
Resolviendo el concurso convocado por 
Orden de 26 de Julio de 1956 (Bole-
tín Oficial dtel Estado del 30), para 
proveer en propiedad plazas vacan-
tes de Secretarios de Administración 
Local, de segunda categoría, y desig-
nando definitivamente a los señores 
que se relacionan para las plazas 
que se indican. 
Cumplidos los t r ámi tes previstos 
en la Orden de convocatoria del con-
curso de Secretarios de Administra-
ción Local de segunda caitegoría, de 
26 de Julio de 1956; resueltas las re-
clamaciones interpuestas por algu-
nos concursantes en re lac ión con la 
valoración de sus propios méri tos 
específicos que les fué asignada en 
la tabla de puntuaciones, así como 
con los recursos interpuestos contra 
varios nombramientos provisionales 
publicados en e\ Boletín Oficial del 
Estado de 21 de Diciembre de 1956. 
y de conformidad con lo dispuesto 
en el texto refundido de la Lejpdé 24 
de Junio de 1955 y Reglamento de 30 
de Mayo de 1952, se han otorgado los 
nombramientos definitivos de Secre-
tarios de segunda categoría en pro-
piedad para lás plazas que se rela-
cionan y a favor de los concursantes 
que a con t inuac ión se indican: % 
Provincia de León 
Benuza, D, Mariano Baños Muñoz . 
^Encinedo, D . Lorenzo Campo de 
Prada. 
Fabero, D, Macario Prieto Val-
buena. 
Folgoso de la Ribera, D. Gervasio 
Silva Marcos. 
San Esteban de Valdueza, D, José 
^rriández Aira , 
^ Valdevimbre, D. Fél ix Morala del 
Villamontán de la Valduerna, don 
^equid Esteban Barrero. 
Lo que en cumplimiento de 'o pre-
ceptuado en el a r t ícu lo 201 del Re-
glamento de 30 de Mavo de 1952, se 
publica en el Boletín Oficial del Esta-
do para conocimiento de los intere-
sados y jde las respectivas Corpora-
ciones. 
Los concursantes designados debe-
r á n tomar posesión del cargo dentro 
del plazo de ú n mes, contado a par 
t i r del día siguiente al de la publica-
ción de los nombramientos en el Zfo 
letin Oficial del Estado, y los Ayunta-
mientos interesados v e n d r á n , obfiga-
dos a remit ir a esta Dirección Gene-
ral , por conducto del respectivo Go-
bierno Civi l , certificación del acta 
de la posesión del funcionario nom-
brado, dentro de los cinco días si-
guientes, como m á x i m o , al en que 
aquél la tuviere lugar. Transcurrido 
el plazo fijado sin que el concursan-
te designado tomase posesión del 
cargo, las Corporaciones d a r á n cuen-
ta asimismo a este Centro, por el 
conducto antes indicado, bien enten-
dido que los funcionarios que se en-
contraren en este caso, se a t e n d r á n 
a lo dispuesto en el apartado sép t imo 
de la Orden de convocatoria del con-
curso, y que las prór rogas de plazo 
posesorio solamente pueden ser auto-
rizadas por la Dirección General de 
Admin i s t r ac ión Local. 
Los Gobernadores civiles ordena-
r á n la inserc ión de estas instruccio-
nes y de la re lación de nombramien-
tos definitivos, en lo que afecte a las 
plazas de sus respectivas provincias, 
en el «Boletín Oficial» de las mis-
mas, y c u i d a r á n en particular del 
exacto cumplimiento, por parte de 
las Corporaciones interesadas, en lo 
que sé refiere al envío , dentro del 
plazo seña lado , de las certificacio-
nes y comunicaciones relacionadas 
con la toma de posesión de los fun-
cionarios designados. 
Madrid, 23 de Febrero de 1957.—El 
Director general, José Garc ía Her-
nández . ' 1054 
Mminlslraciún protinilal 
IMaslán Pnmocfal de l eá i 
A N U N C I O S 
Habiendo sido aprobado por esta 
Dipu tac ión en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 del pasado mes 
deFeb ero el Presupuesto Extraor-
dinario para la modern izac ión , me-
jora y a m p l i a c i ó n de caminos veci-
nales, cón una 4,pngitud de unos 
500 Km. , por el pre'sente se anuncia 
su exposición al publico por el plazo 
de quince días hábi les , de conformi-
dad con lo preceptuado en el a r t ícu-
lo 698 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, durante los cuales se p o d r á n 
interponer las reclamaciones que 
consideren oportuno las personas 
que determina el ar t ículo 683 y en la 
forma que señala dicho a r t í cu lo . 
León, 1 de Marzo de 1957. - E l Pre-
sidente, R a m ó n Cañas . 1090 
Ha sido aprobado por esta Exce-
lent ís ima Dipu tac ión Provincial en 
sesión extraordinaria de 22 de Febre-
ro de este a ñ o el proyecto de contra-
to de p ré s t amo a concertar con el 
Banco .de Crédito Local de E s p a ñ a , 
por un importe de 7.080.000 pesetas, 
cuyas caracter ís t icas esenciales son: 
. Se destina a Presupuestro Extraor-
dinario para abastecimiento de agua 
rodada, revis ión de precios, obras 
complementarias y mobi l ia r io de la 
Ciudad Residencial Infant i l San Ca-
yetano. 
Amor t izac ión del p rés t amo, in terés 
y comis ión en 30 a ñ o s . 
Devengará un in terés anual del 
4 por 100, y una comis ión t a m b i é n 
anual del 1,25 por 100. 
La anualidad de a m o r t i z a c i ó n del 
p rés t amo, intereses y comis ión , as-
ciende a 473.771,86 pesetas, la que 
deberá satisfacerse por trimestralida-
des, una vez consolidada la deuda. 
Lo que se hace púb l ico , por espa-
cio de quince d ías , de conformidad 
con lo dispuesto en el ar t ículo 780 de 
la Ley de Régimen Local (texto re-
fundido de 24 de Junio de 1955) y 
el 284 del Reglamento de Haciendas 
Locales, para que puedan presentar-
se las reclamaciones procedéntes , si 
hubiera lugar a ellas. 
León, 1 de Marzo de 1957—ElPre 
sidente, R a m ó n Cañas , 1091 
MDIENCM TERRITORMl DE VALLADOLID 
D o n Miguel Santodomingo Díaz, 
Abogado y Oficial de Sala de esta 
Audiencia Terri torial . 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos correspondientes al 
ro l lo n ú m e r o 159 de 1956 de la Se-
cre ta r ía del Sr. Lezcano es como 
sigue: 
Encabezamiento, — En la ciudad 
de ValLadolid a cuatro de Febrero de i 
m i l novecientos cincuenta y siete. — j 
La Sala de lo Civi l de la Excma. A u 
diencia Tert i torial de Valladolid, ha 1 
visto en grado de apelac ión los au-1 
tos,de menor cuant ía , seguidos ante | 
el Juzgado de Primera Instancia nú- i 
mero dos de León, entre partes de | 
una como demandante-apelado por 
don Nemesfo M o n t a ñ a Rey, mayor • 
de edad, casado, labrador y vecino 
de Banuncias, que ha estado repre-
sentado por el Procurador don A l -
fredo Stampa Braun y defendido por 
el Letrado don Enrique Iglesias Ber-
gara y de otra comp demandado-
apelante por don Eduardo García 
López, mayor de edad, Procurador 
de 'los Tribunales y vecino dé León, 
que ha estado representado por el 
Procurador don Luis de la Plaza Re 
ció y defendido por el Letrado don 
Vicente Guilarte Zapatero y don Se-
cundino Montaña Rey, en rebeldía 
en primera intancia y no comparec í 
do en este Tribunal en este recurso 
por lo que en cuanto a l mismo se 
han entendido las ac tuac iañes con 
los Estrados del Tribunal , sobre ter-
cer ía de dominio. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
revocando la sentencia dictada en 
estos autos por el Sr. Juez de Prime 
ra JnStancia n ú m e r o dos de León, 
en veintiuno de Junio ú l t imo debe-
mos estimar en parte y en parte 
desestimar como estimamos y deses 
timamos la demanda de tercer ía de 
dominio propuesta por el Procura-
dor don Isidoro Muñiz Alique, en 
rep resen tac ión de don N e m e s i o 
Mon taña Rey, contra don Eduardo 
G a r c í a López y don Secundino Mon-
taña , Rey, para declarar como decla-
ramos haber lugar a la tercería res-
pecto de la finca que se describe 
bajó la letra A ) del hecho primero 
de la demanda; mandar como man 
damos suspender la ejecución en 
cuanto a la misma alzar el embargo 
sobre ella trabado, y declarar como 
declaramos inexistente por simula-
do y consiguientemente ineficaz el 
contrato de compra-venta del docu-
mento de seis de Abr i l de m i l nove-
cientos cincuenta y cinco, acompa 
ñ a d o a la demanda de la que en re-
lación con las pretensiones referen-
tes a fincas que comprendidas fueron 
objeto de esta lit is, debemos absol 
ver y absolvemos a los demandados 
y mandar como mandamos seguir el 
apremio contra ésias referidas fincas. 
Sin impos ic ión de costas en ninguna 
de las instancias. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se pub l i ca rán en 
el BoLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, por la incomparecencia 
ante este Tr ibunal en el presente 
recurso del demandado don Secun-
dino Mon taña Rey, lo p r o n ü h c i a m o s 
mandamos y firmamos —Gregorio 
Diez Canseco —Valeriano Valiente 
Isaac Gonzá lez . —Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
miámo d ía y leída en el siguiente a 
las partes demandadas y a los Estra-
dos del Tribunal . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do expido la presente en Valladolid 
a quince de Febrero de m i l nove-
cientos cincuenta y siete.—Miguel 
Santodomiogo. 
979 Múm. 265.—266,75 ptas 
Juzgado de 1.a Instancia número uno 
de León 
Don Luis González-QuevedoMonfort , 
Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia n ú m e r o uno tlé esta ciudad 
de León . 
Hago sabfer: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju ic io ejecutivo a 
instancia del Procurador D. Isidoro 
Mqñiz Aljque, en nombre y represen-
tación de D. Juan Alonso Rodríguez, 
vecino de León, contra^D.* Leopolda 
Lombas Diez y D. Matías Llanos 
Lombas, con domici l io en Ciñera 
de Cordón , sobre pago de 27,000 pe 
setas de principal , intereses y costas, 
en el cual se ha acordado sacar a 
públ ica subasta por primera vez, tér-
mino de veinte días , por el precio en 
que pericialmente fueron valorados 
y sin suplir previamente la falta de 
títulos, los bienes inmuebles embar 
gados a la demandada primeramen-
te citada, que son los siguientes: 
Mitad de una casa proindiviso con 
su hermano D. Emi l io Lombas Diez, 
sita en el pueblo de Ciñera, a la ca-
rretera general de Adanero a Gijón, 
sin n ú m e r o , compuesta de dos pisos 
y planta, de unos 120 metros cuadra-
dos, que linda: por la derecha en-
trando, con calle de Amadeo La rán ; 
fondo, el río Bernesga; al Oeste, iz-
quierda entrando o Norte, terreno 
c o m ú n , y Oeste, carretera menciona-
Cédula de citación 
Por medio del presente se cita a 
Fél ix Sanz del Amo, ¿üyas demás 
circunstancias se desconocen, para 
que comparezca ante el Juzgado'de 
Ins t rucc ión de Astorga, en término 
de diez días a fin de ser oído en Su-
mario n ú m , 4 de 1957, sobre hurto, 
bajo apercibimiento que en otro ca-
so le p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar, 
Astorga, 14 de Febrero de 1957.-
E l Juez de Instrucción^ Antonio Mo-
lleda. 798 
da de Adanero a Gijón; valorada en 
treinta m i l pesetas. 
Para el acto del remate se han se 
ñ a l a d o las doce horas del día cüpl 
de A b r i l p róx imo , en la Sala Audien. 
cía de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores: Que para tomar parte 
en la subasta debe rán consignar en 
la mesa del Juzgado o establecimien-
to destinado al efecto ellOpoílOO 
de la tasación; que no se admitirán 
posturas que no cubran por lo me-
nos las dos terceras partes del avalúo-
que las cargas y g ravámenes anterio! 
res o preferentes al crédi to del actor 
si los hubiere, q u e d a r á n subsistentes 
sin destinarse a su extinción el pre! 
ció del remate, y que se hace a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado én León, a veintiséis de Fe-
brero de m i l novecientos cincuenta 
y siete. —El Juez, Luis González-Que-
vedo. — E l Secretario, P. S,, A, Tori-
ees. 
995 N ú m . 264 —162,25 ptas. 
ANUNCIO PARTICÜLAB 
Comunidad de Re^nies «Presa del 
Sacramenlo» - M r r a d a 
Conforme a lo dispuesto en las Or-
denanzas de esta Comunidad, se con-
voca a Junta General Ordinaria, que 
t endrá Ingar a las doce horas dél 
día.10 de Marzo, en el Grupo Esco 
lar d l^ «Minero-Siderúrgica de Pon-
ferrada, S, A.», con arreglo al si-
guiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectura y ap robac ión del acta 
anterior. ' # 
2. ° Elección de cargos. 
3. ° Examen de cuentas y Memo-
ria 1956. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
De no reunirse suficiente número 
de usuarios para poder celebrarla en 
primera convocatoria, ésta tendrá 
lugar en segunda, con el número 
que se reúna , a las 12,30 horas del 
mismo día . La falta de asistencia 
será castigada con multa de diez pe-
setas. 
Ponferrada, 4 de Marzo de 1957.— 
E l Secretario, M. García. 
1088 N ú m , 277.-74,25 ptas. 
